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　情報に関する学科の数は 23 学科となっている。工業に関する学科の 1,864 学科，商業















234,859 228,789 223,107 221,403 217,172 214,279 209,299 206,605 202,308 198,498 195,190 190,675 185,061 178,159
2,273 4,984 7,574 8,063 10,697 9,922 9,708 10,008 9,841 9,727 9,826 9,835 9,645 9,200 8,769 8,534 8,242 8,030
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表 1　令和 3年度の第 1学年に情報に関する学科を設置する公立高校























　専門教科情報科は，次に示す「理科教育及び産業教育審議会答申」（平成 10 年 7 月 23 日）
を踏まえて新設されたものである。
　また，専門教科情報科が新設された後，2度の高等学校学習指導要領の改訂を経て，平
成 30 年 3 月告示の高等学校学習指導要領においては，教科の目標は次のとおり示されて
いる。

































































































































































































単位数 20 25 27 28 29 30 33 36 37





























































































































目の 20 単位の中には「情報数理」が 7単位含まれている。つまり，専門教科・科目とし















































































































































　専門教科情報科については，平成 30 年 3 月告示の高等学校学習指導要領においては，
従前どおり職業に関する専門教科とされているが，この位置付けについては検討する必要
はないのだろうか。
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